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В данном проекте объектом исследования является распределительная 
сеть 6-10 кВ РЭС «Б», протяженностью 16,6 км, установленной мощностью 
696 кВА. 
Цель проекта - расчет, анализ и оптимизация распределительной сети по 
потерям напряжения. 
В ходе данного проекта 
Целью проекта ставлю расчет и анализ режимов электрической сети, 
внедрение мероприятия по снижению потерь электрической энергии и стои­
мости передачи электроэнергии в сети 10 кВ РЭС «Б». 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме ди­
пломного проектирования. Изучено основное оборудование электрической 
сети. Выполнены расчет и анализ исходного и заключительных режимов се­
ти. Разработаны мероприятия по модернизации электрических сетей: замене­
на трансформаторов; регулирование напряжение в центре питания; заменена 
сечений проводников на перегруженных и сильно загруженных линиях. Про­
ведена технико-экономическая оценка эффективности мероприятий. Рас­
смотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при работе. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче­
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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